



















































































































































































































































































1979 3 30 78
日本海低気圧
1979 3 31 129
2 1979 9 30 69 7916中央
3 1979 10 19 131 7920中央 史上最低気圧
4 1981 8 23 111 8115 東
5 1982 8 2 69 8210中央
6
1991 9 27 165
9119 西 リンゴ台風
1991 9 28 71
7 1999 9 24 87 9918 西
8 2004 8 30 134 0416 西
9
2004 9 7 170
0418 西 富山史上最強風
2004 9 8 102
10 2004 10 20 121 0423中央 伏木史上最強風
11 2005 9 6 86 0514 西
12 2009 10 8 96 0918中央
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